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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “La Autonomía de las partes en la Ley N° 27896 - 
Ley de trabajadores del hogar en relación al Derecho a la remuneración mínima vital 
en el Distrito de los Olivos – 2016”, que se pone a consideración y tiene como 
propósito analizar que todos los trabajadores del hogar perciban una remuneración 
mínima vital por los servicios prestados en el centro de trabajo de los empleador, y 
no se establezca un acuerdo entre las partes según el artículo 5° de la Ley N° 27896 
– Ley de los trabajadores del hogar, sean estos trabajadores menores de edad o la 
edad adecuada para dicha labor; teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de 
las partes y los derechos laborales de los trabajadores como derechos fundamental, 
este último, debe primar por encima de otros derechos. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño fenomenológico y etnográfico. Acto seguido se detallarán los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación.  
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El tema de la investigación titula “La autonomía de las partes en la Ley N° 27986 - 
Ley de trabajadores del hogar en relación al derecho a la remuneración mínima vital 
en el Distrito de los Olivos – 2016”; tiene como principal obstáculo, la determinación 
del acuerdo de las partes entre el empleador y trabajador del hogar; favoreciendo 
fehacientemente al empleador al momento de fijar la remuneración de los servicios 
domésticos, siendo aceptado por el trabajador de hogar generándose una 
desprotección frente a la remuneración mínimo vital, aun teniendo protección 
constitucional. Asimismo, se aplicara un enfoque cualitativo, con tipo de estudio 
orientado a la compresión, en base al diseño de investigación teoría fundamentada; 
teniendo una muestra de 30 trabajadores del hogar dentro del escenario de estudio 
en el Distrito de los Olivos y entrevistas a especialistas en materia laboral para una 
mayor validez y confiabilidad en la compresión del lector.  Por consiguiente, los 
trabajadores del hogar no gozan de la protección constitucional a una remuneración 
mínima vital, aun estado protegido por normas nacionales e internacionales en base 
a los principios laborales teniendo como resultado de los trabajadores del distrito de 
los Olivos. El Estado está en la obligación de adoptar medidas para una mejor 
protección laboral para los trabajadores del hogar, no solo para un Distrito sino a 
nivel nacional, una de esas medidas seria ratificar el Convenio 189° de la OIT y 
adaptación de las normas nacionales; para así gozar finalmente al derecho a la 
remuneración mínimo vital. 
Palabras claves: Remuneración mínima vital, trabajadores del hogar, voluntad de 




The research’s topic is entitled “The autonomy of the parties in Law N°. 27986 - 
domestic workers' law in relation to the right to minimum living wage in the Olivos 
District – 2016”, and It has as main obstacle, the determination of the Remuneration 
by agreement of the parties between the employer and the household worker; Clearly 
favoring to the employer at the time of setting the remuneration for domestic services, 
which is accepted by the worker, generating the violation of the fundamental right to 
minimum living wage, reducing their dignity, which has in the same time a 
constitutional support. We will apply a qualitative approach, with a Grounded theory 
research design; Taking a sample of 30 household workers, inside the studies stage 
of Olivos district and interviews with specialists in labor matters, for a greater validity 
in the reader's understanding. Consequently, domestic workers do not enjoy 
constitutional protection at a minimum wage, although they are protected by national 
and international norms, and under the interpretation of labor principles, they having 
like support the study made it to the workers of Olivos district.  In view of the 
foregoing, it is essential to specify that the State is obliged to adopt legal measures 
for a better protection of the work of domestic workers, such as ratifying ILO 
Convention 189 and adjusting national standards for better protection of labor rights 
And minimum living wage. 
Keywords: Vital minimum remuneration, domestic workers, parties' will, special 
regime and standard. 
 
 
 
